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Sección no oficial.
_
Sección oficial
ORDENES
SUBSECRETARIA
Reglamentos.
Padecido error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente Orden, inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 153, página 1.293, se reproduce debidamente recti
licada:
Excmo. Sr.: Con objeto de cumplir lo que en ,sus di
versos artículos dispone la Ley 'constitutiva de la Marina
de 24 de noviembre de 1931, este Ministerio ha dispuesto
que los Servicios de Ingeniería Naval, Arlillería, Inqui
nas, intendencia, Sanidad ly Jurídico redacten los' p1oyec
''.1,os de reglamento orgánico de su servicio respectivo que
la citada Ley prescribe, en el plazo iná\inio de dos meses
a contar de la fecha de esta disposición, los cuales serán
'sometidos oportunamente a informe del
de Servicios.
Madrid, 30 de junio de 1933.
Consejo de Jefes
COMPANYS.
Señores Generales Jefes de los Servicios Técnico-In
dustriales de Ingeniería Naval y Artillería, Generales je
.
íes de las Secciones de Máquinas, Intendencia, Sanidad
',y de Justicia.
,
Señores...
o 0.■1~
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Radiotelegrafía.
.Circular.—Excino. Sr.: Este -Ministerio ha dispuesto
'que todas aquellas dependencias y buques de la Marina
1 Militar que tenían asignada la onda de 1.9oo para sus ra
diocomunicaciones deberán, a partir del primero de agos
to, volver a la de 2.000 metros.
Madrid, 5 de julio de 193$.
El Subsecretario encargado del despacho,
xintonio Azarola.
S.fiores Vicealmirantes jefes d(.1 Estado Mayor de la
Armada v (1( las Bases navales principales de Ferrol,
Culiz v taarta,gena y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo Gen
.,..
..Excmo. Sr.: Vista instancia- de an zYcle Fragata
D. Francisco Jiménez Pidal en súpl.sa parlo sea de
signado para el cargo de segundo tk datte del cru
cero Almirante Cervera y continuar. el de
Comandante Naval de Menorca, éste Ministétio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal,
ha dispuesto desestimarla por oponerse a todos suS razo
namientos el párrafo tercero del artículo 9.° del vigente
Reglamento de destinos, debiendo ocupar, sin demora, el
destino de segundo Comandante de dicho crucero que le
ha sido conferido por Orden ministerial de 27 de junio
último (D. O. núm. 150), toda vez que tiene menos de
cincuenta y seis arios, edad máxima para desempeñar ser
vicios de mar en su actual empleo. ,
Madrid, 5 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como ampliación en la Orden ministe
rial de 25 de mayo pasado (D. O. núm. 125), por lo que
respecta al Teniente de Navío O. Agustín Medina y Fer
nández de Castro que está efectuando el curso de Inge
niero Aerodinámico, este Ministerio ha dispuesto que este
Oficial quede en la situación de disponible forzoso en esta
capital, en tanto duren dichos estudios, debiendo serle sa
tiáfechos sus haberes- por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 5 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y
General Jefe de la Sección de Intendencia.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, de confor
midad con lo propuesto por el Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Cádiz, que el Teniente de Navío
D. José Hernández y de Flórez, sin- desatender su actual
destino, pase con carácter interino a desempeñar el de
Jefe de la Estación Radio de la Base naval principal de
Cádiz y del Servicio de Comunicaciones del Estado Ma
yor _de la misma, Vocal de la Comisión Inspectora.
Madrid, 5 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe (lela Base naval principal
de Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Al
férez de Navío *D.-Luis jáudenes Cadarso quede en ex
pectación de detino, en la Base naval principal de Cádiz,
percibietwirsus haberes por la Habilitación General de
dicha Base naval:
_Madrid, , de jujio de 1933.
11.1 ..•...ul,,seretario,
Antonio Azaruia.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia e interven
lor Central del Ministerio.
■Owl■■■■■
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Au
xiliar segundo naval D. José Fuenmayor Dúo, actualmen
te embarcado en el vapor Dédalo, en solicitud de dos meses
de licencia con arreglo a los preceptos del artículo 31 del
vigente Reglamento de licencias temporales, este Ministe
rio ha resuelto quede desestimada, teniendo en ,cuenta que
por 'disposición ministerial de 27 de mayo último (DIARIO
OFICIAL número 124) ha sido destinado con carácter vo
luntario al submarino C-5, de cuyo destino debe tomar po
sesión por exigirlo las conveniencias; del servicio.
Madrid, 30 de junio de 1933..
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores Contralmirante Jefe de la Scción de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Por haberse concedido el pase a la situa
ción de disponible voluntario a los Auxiliares segundos de
Artillería, graduados de Al férez de Fragata, D. Eduardo
Rodríguez Paloma y D. Daniel Domingo Casaos Aznar,
este Ministerio ha resuelto/quede sin efecto su destino a
la Base naval de Mahém que tenían conferido.
Madrid, 29 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del opositor a
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archi
vos de Marina D. Tomás Martín Pascual, en súplica de
que se anule e1nombramiento ide Auxiliar segundo de Ofi
cinas y Archivos hecho a favor de D. Iris Medina Arcas,
en razón a no haber presentado la documentación comple
ta a su debido tiempo, conforme establecía 1a convoca-,
toria correspondiente, este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal, ha _dispuesto,sea
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desestimada la petición de referencia por los mismos ar
gumentos sustentados en la Orden ministerial de 6 de mayo
último (D. O. núm. 114), que resolvía denegatoriammte
análoga petición de D. Manuel Tajuelo Lorenzo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimientp yefecto.—Madrid,29 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante jefe de' 11 Sección de Persopal.
Señores ...
Academias y Escilelas.
Dispone que el Teniente de Navío D. Manuel de la
Puente y Magallanes, Profesor de la Escuela Naval Mi
litar. embarque en el buque-escuela Juan Sebastián de El
cano corno Profesor de los aspirantes durante el viaje de
prácticas que han de efectuar en dicho buque.
5 de julio de 1933.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cádiz, Contralmirante Tefe de la Sección de Personal
v General jefe de la Sección de intendencia.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Marinería.
Excmo.• Sr.: Este Ministerio, de conformidad con
informado por la Sección de Personal. ha dispuesto se des
estime la instancia del cabo de mar de la Base naval de
Mahón José Pérez Pérez. en súplica de continuación en
el servicio, por no convenir a las necesidades del mismo.
Madrid. 29 de junio de 1933.
El Subsecretario.
Antonio .4zarola.
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena. o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto se des
estime la instancia del cabo de artillería del crucero Li
bertad Antonio T.ladó Fernández, en súplica de continua
ción en el servicio, por no reunir la condición cuarta del
artículo 6.° del vip:ente Reglamento de Enganches.
MacIrid.,29 de junio de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
:Seflores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
;de Ferrol v Comandante General de la Escuadra.
••■■•••••••0•■•••■
Orden de San Hermenegildo.
"7xcnin. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina la siguiente Orden del Ministerio de la Gue
rra. expedida en' 2'7 de junio próximo pasado:
"Excmo. Por este Ministerio se ha resuelto dar
traslado a ese Centro de la Orden dirigida al Presidente
del ConseiO .Director de ln.s Asambleas de las Ordenes
Militares de San Fernando v San Hermenegildo, con fe
cha diez y seis del corriente mes, inserta en el Diario Ofi
cial ciento cuarenta, que dice la que sigue: "Visto el es
crito del Consejo Director cle las Ordenes Militares en el
que se propone al Capitán de Navío de la Armada, re
tirado, D. Guillermo Ferragut Sbert para la pensión de
Placa de San Hermenegildo; este Ministerio ha resuelto
acceder a lo propuesto. otorgando al interesado la citada
pensión, con la antigüedad de veinticinco de febrero del
afio en curso, la que le será abonada desde primero de
marzo siguiente por la Delegación de Hacienda de Palma
de Mallorca."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento v efec
tos. Madrid, 5 de julio de T933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Car
tagena.
Señores...
F:xcmo. St.: Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministe
rio de la Guerra en 27 de junio próximo pasado:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha resuelto se
rectifique la relación que se acompariaba a la Orden co
municada de 20 del actual, por la que se conceden conde
coraciones de San T-Termenegildo a personal de los distin
tns Cuerpos de la Armada. y que daba principio con el
Capitfui.de Fragata D. Francisco Jiménez Pidal v termina
con el Maquinista Oficial de primera D. Bartolomé Tous
Rotiger. en el sentido de que este último debe ser elimina
do de la referida relación."
Lo que traslado a V. E. para su cniinciiiiiento y efectos.
Vadrid, 5 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azerola.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
<7177r-rNi-",/k,,Trr TTT1•17
Cuerno de Auxiliares de 1VTáquinas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar segundo de
Mligninas D. Antonio Serrano idel Pino en solicitud de dos
meses de pr6rroe-a a la licencia por enfermo que le fué
concedida en virtud de Orden ministerial de 7 de abril nl
timo (D. O. mírn. '511. este Ministerio. de conformidad
con lo informado Por la Sercic;n de 1,1ffioninas. ha disnuesto
acceder a lo solicitndo, debiendo cesar en su destino y que
dar afecto a la Base naval nrincinal de CSdiz. en donde.
a la terminación de la misma, pasará a situaci6n de dis
ponible forzoso.
Lo nue comunico a V. E. nara u conocimiento y efec
tos.----1\Tadricl '10 de junio de Tm:.
El Sughse.cretario.
.4nfot1in Aryrrola.
Sefiores General Tefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra. Vicealmirante Tefe de
la «Rase naval Principal de Cildiz, General Tefe de la Sec
ción de Intendencia e Tnterventor Central del Ministerio,
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SECCION DE INTENDENCIA
Pluses.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con I()
informado por la Sección de Intendencia y la Interven
ción Central, ha resuelto conceder al personal de Infante
ría de Marina que se indica en la unida relación el premio
v plus diario que al frente de cada uno se indica, y a par
tir de las fechas que se expresan; debiendo formularse
la correspondiente liquidación de ejercicios cerrados pol
lo que respecta a pasados años, y afectando su importe
en el presente al capítulo 12, artículo I.", del vigente pre
supuesto.
Madrid, 26 de junio de 1933.
El Subsecretario,
An/Onto fizarwa.
Señores General jefe de la Sección de intendencia. Or!
1.cenador de Pagos e Interventor Central (lel Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Clase
Cabo In'anteria
Diem
Idem
[dem
:dem
.
Músico de 3.a
Idern
Idem
Idem
Ident
[dem
Idem
Idem.
Idem
Ident.
Idetn
Idem
Idem
Idem
Idem
Corneta
Diem.
Idetn
Educando inúsi a • • •
Educando banda
Idem
NOMBRES
Marina. :Rafael Bogas Lorenzo
Ant dúo Bocanegra Paredes
Antonio Gómez Ortega
Ramón Roa López.
Andrés Martínez Vázquez.
Igustin Ale raz García
Antonio Burruezo García.
Antonio Soto Aparicio
Francisco Inserte Conesa
El anterior
Gabriel Castro Tenreiro
. • Jesús Piñeiro Allegue
José Aliaga García
José Bouza Varela.
José Puerto Mira....... • •
José Sesé Quiles..... • .
Julio Nieto Conesa
........•
..
Manuel Hermida Rodríguez
Saturnino Beceiro Couce.
omás Ferra Correa
Francisco Caballero Rex
Isidoro González González
Vicente Pico de Coaña
. Máximo García Alva ez
. Arturo Pérez Areg
SebaQtián Cardone- Ferrer
•
•
• •
• .• •
•
3
•
•
Cuantía
del premio
Cuantía
del plus
0,50 pts.
0,50 pts.
0,50 pts.
0,50 pt-.
0,50 pts.
150 pts. 0,125 pts.
300 1,00 pts.
300 » 1,00 pts.
0,50 pis.
150 » 0,125 pts.
0,50 pfs.
0,50 pts.
150 0,125 pts.
0.50 nts.
300 » 0,75 pts.
300 0,75 pts.
300 z 0,75 pts.
0,50 pts.
0.75 pts.
300 0,50 pts.
150 0,50 pt
150 » 0,50 pts.
0,75 pts.
0,50 pts.
0,5:) pts.
0,50 pts
Fecha en que debe empez:.r
el abono.
1 julio 1932.
1 julio 1932.
1 julio 1932.
1 julio 1932.
1 marzo 1932
31 julio 1922.
20 agosto 1930.
20 agosto 1930.
2( agostos 1930.
12 abril 1932.
6 octubre 1932.
22 septiembre 1932.
17 diciembre 1932.
22 septiembre 1932.
20 agosto 1930.
20 agosto 1930.
20 agosio 1930.
11 noviembre 1932.
13 noviembre 1932.
20 agosto 1910.
20 agesto 1930.
20 agosto 1930.
30 juni: 1933,
26 marzo 19:42.
13 abril 1923.
13 abril 1933.
rtinSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr. : Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
mado por la Sección Económico-Administrativa r la Inter
vención Central de este Ministerio. ha tenido a bien de
clarar indemnizable la comisión del servicio que ha de
desempeñar en Vigo el Jefe del Departamento de Ocea
nografía D. Rafael de Buen y Lozano, con motivo de los
trabajos de organización de instalación de un Laborato
rio creado por el artículo 39 del vigente Reglamento or
gánico de esa Subsecretaría, cuya comisión no deberá ex
ceder de diez días, afectando el gasto de dietas y viaje que
se originen al concepto número 104, del capítulo ar
tículo único, Subsección TI, del vigente presupuesto.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 30 de junio de 1933.
COMPANYS.
Señores Subsecretario 'de la Marina Civil. Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
Excmo. Sr. : Como consecuencia de Orden ministerial
de 20 de octubre próximo pasado sobre incompatibilidades
de funcionarios de la Subsecretaría de la Marina Civil, y
previo expediente incoado por la misma, este Ministerio
ha resuelto declarar el cese :de D. Francisco Merino Már
quez en el cargo de Contramaestre-Conserje de la Escuela
Náutica de Cádiz, por no estar comprendido dentro de
los requisitos determinados en el punto cuarto del artículo 96
lel Estatuto de Clases Pasivas.
Madrid, 28 de junio de 1933.
COMPANYS.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Secretario General de la Subsecre
taría de la Marina Civil, Ordenador de Pagos, Interven
tor Central del Ministerio y Director de la Escuela Náu
tica de Cádiz.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE NAVEGACION
Como ampliación a la circular de esta Inspección General,
de lo del actual, se previene a los Sres. Delegados y Sub
delegados Marítimos, que dicha circular debe ser inter
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pretada en el sentido de que para despachar los buques
(le pesca con tripulación a la parte, será indispensable que
en la casilla correspondiente de las pólizas acreditativas
de pertenecer a una Mutualidad obligatoria o a la Mu
tualidad Nacional, que están obligados a presentar, cons
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te el estar al corriente (lel pago de las primas de
C( rrespondientes.
Madrid 29 de junio de 1933.
PI Insiret.t or peral,
'
Suárez: Fiol
Señores Delegados y Subdelegados \larítimos.
Señores....
SECCION DE MAQUINAS
SegUrOS
Padecido error material en la relación de destinos a proveer en el Cuerpo de Auxiliares de Máquinas, pu
blicada en el DIMITO OFICIAL número 151, página 1.284, se reproduce debidamente rectificada:
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Dos destructores en construcción en
t'artagena,.. .. .. .. .. .. .. ..
I ' u que-escuela J. AS'. de Eleano . . . .
Buque-escuela J. S. de Eleano •
Acorazado Jaime 1.
.
.
. •
..
.
. . .
. .
Crucero Libertad. .
. . . .
• •
. .
.
Crucera Mánd'ez ilsTarlez . . . . . . . . . .
Buque portaaviones Dédalo.. .. .. ..
Idem de ídem.. .. .. .. .. .. . • ..
Destructor 44.1c&4. Galiaino . .
•
•
• •
. .
Torpedero «Número 20». .. • . .. ..
Submarino .«C-3».. .. .. .. .. .. ..
Ayudantía Mayor de Cartagena • • •
Tdem -de ídem.. .. • • • •
..
• • • • • •
Ayudantía Mayor de Ferrol.. . • •
.A.eronárnica de Barcelona..
Estaaión Submarinos de ¡Cartagena.
Polígono de 'Piro Naval ojaner».. .
CATEGORIA
Dos Aux. primeros.
Un Au . primero.
Un Aux. segundo.
Ide m .
id,em
Mem..
tdp111..
• •
. •
. • . .
• •
• •
•
•
• • •
• • • • • • • •
• • • ••
•• ••
••
• • • • • •
Dos Aux.
Un Aux.
Mem..
Id,em..
• •
•
segundos
SO 2:11 Tido.
• •
• •
CAUSA POR LA CUALQUEDA
VACANTE
Vacante..
Por llevar más de dos
buque... .
Por llevar más de dos
• • • •
años
• • • •
años
buque... . . . . . . . . . . .. •
Por pasar a otro destino .. •
Idem. de ídem. • • • • • . • •
Id,eni de ídem. • • • • • • • •
Idem. de ídem. • • • • • • •
Mem. de, ídem. • • • • • ..
Idem de, ídem. • • • • • • • • •
•
•
•
•
• •
en el
en el
•
•
• •
• • • •
• • •
•
• • • •
-sracante..
Por pasar de la. edad reglamentaria.
Por pasar a otro destino.
Por pasar a disfrutar tres meses de
licencia por enfermo.. • • • • • • • •
Vacante.. .. • • • • • • • • • • . • • • • •
Idem
•
• • • •
• • • • • •
• •
..
Por pasar a otro destino, . • . • • •
.. Por ídem de ídem.. • • • • • • • • •
•
PERSONAL QUE
DESEMPEÑA
LO
D. Antonio Cereceda L:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
año.
iMauel Fernández Delgtdo.
Carmelo Valentín Beltrán.
Pedro Adán Martínez.
Medina López.
José Argiiello Brage•
Manuel Sánchez Torres.
Francisco Juan .Marin.
D. Camilo Chapola Cor
D. Mariano Zapata Mar
deiro.
zanares
D. Francisco Párraga
D. Bartolomé Campos
D. 'Juan Pirez Rendz5n
Piciazo.
idal.
'Madrid, 1.0- de -julio de 19 33.—E1 General Jefe de la Sec ción de Máquinas, d.erardo Rego.
RECTIFICACION
SECCION DE PERSONAL
Padecido error de copia en la relación de destinos con
feridos en el presente mes al personal del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas y Archivos de Marina, se rectifica en
el sentido siguiente :
Donde dice:
Rale naval frincipal de Ferrol.
Servicios Técnicos-Industriales de Ingenieros. --Auxi
liar 1.° D. Ricardo Rodríguez. Arroyo.—Voluntario.—
Interino.
Debe decir:
Base naval p-incipal de Ferro!.
Servicios Tknicos-Industriales de .\rtillería. Auxi
liar T.<> Ti -Ricardo Rodríguez Arrovo.—Volun
Tnterino.
Madrid, 6 de julio de 1933.—F1 Contralmirante
la Sección de Personal, Aranuel Fernández.
tarjo.—
Tefe de
SUBSECRET.NRI \ DE TA MARINA CIVIL
INspEcCION GENERAL NAVECACION
Habiéndose padecido error en la "Relación de los bu
ques incluidos en el Registro especial para el percibo de
primas a la navegación durante el año to33", publicada en
el DTARTo OFICTAL número T45, phgina 1.204. debe recti
ficarse la línea diez y siete referente al vapor Arrer.-21frndi
en el sentido de que donde dice : "2 de agosto de T92.2".
debe decir : "2 de agosto de To21'': y en la línea cincuenta.
referente al vapor Rizkargi-21fendi, donde dice: "TT de
noviembre de T919", debe decir: "T T de noviembre de
T9To”.
Madrid, 29 de junio de 1933.- -El Tefe de la tercera
Sección, Saturnino Molitolo,
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EDICTOS
Don Andrés Tzco Pérez. Oficial de primera clase del Cuer
po General de Servicios Marítimos. Subdelegado de Pes
ca del Distrito del Puerto de Santa María y Juez ins
tructor (Id expediente instruído para acreditar la pér
dida de la cartilla naval del número 113 del alistamiento
del año T923. de este Trozo. Francisco León Pérez,
Hago saber: nue por Decrete) auditoriado de la superior
\utoridad de la Base naval fkincipal de Cádiz, fué decla
rada justificada la pérdida de dicho documento. quedzuldo,
P°r tanto. nide, v sin valor alguno.
Puerto de Santa Mm-ía. rIlitvo de I933.__.
dn's
•••••■4311•■•••••■■
Don NneWs Tico Pérez. Subdelegado de Pe-ca del Dis
trito del Puerto de Santa María, Juez instructor del
expediente que intruve por pérdida de la cnrtilla na
val a Manuel Arcila Pacheco. número t29. del reem
plazo) de 1929 de este Trozo.
T Tazo saber: que por decreto de la Superior \utoridad
de la rase naval de este Departamento. fecha T de mar
zo último, se acredita la pérdida de la cartilla naval que le
fné entreada en ti Trozo con fecha 20 de (licieml)re
de 192S y en virtud a lo que determina la rela cuarta de
la Orden de 1; (1C junio de 19TS. se anula dicho documento
Puerto de Santa María. 1() de junio de 1933. El Juez
instructor. Andri's
Don 'fosé Expósito del Pozo. Comandante de In tontería
de Marna, juez permanente de esta Base naval y del
expediente instruido por pérdida de la cartilla naval del
inscripto del Trozo de Málaga, folio 158 y reemplazo
de 1928 José Martín Rodríguez,
Hago saber: 9.iie acreditada la pérdida de la cartilla na
val de dicho inscripto, queda sin efecto ni valor algun(N
el expresado documento. del cual se entregará un du
plicado.
San Fernando, 17 de junio de 1933.—El Juez intruc
tor, José Expósito del Pozo.
•■•••■•■•••■•■10
Don Antonio 'Forres Molines, Oficial primero del Cuer
po General de Servicios llarítimos, encargado de la iris
trucciOn de un expediente por pérdida de la cédula de
inscripci¿n marítima del individuo Jnan Mallo] Gíti. del
Trozo de Barcelona, folio 776, de 1929,
llago saber: Que habiendo sido justificado el extravío
del documento de referencia, lo declaro nulo y sin valor
alguno; incurriendo en responsabilidad la persona que lo.
posea v no haga entrega del mismo.
Barcelona. 20 de junio de 1933.—El Oficial encarga
do„4ntonio Torres.
Don Antonio Torres Moline-. Oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos, in4ructor de un
expediente por pérdida de la cartilla naval del incipto
del Trozo de Barcelona Antonio Artigas
llago saber: Que habiéndose acreditado en el expedientt
el extravío del citado documento, lo declaro nulo y sin
valor alguno. incurriendo en responsabilidad la persona
que la posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona. 21 de junio (k. 1933. El Oficial encarga
do, Antovio Torres.
Sección no oficial
A.SUCIACION BEIEFICA }TUL ITUIRFANOS DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
Balance del movimiento rie fondos habidos durante el mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
~SECTAS
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 interior perpetua.
Total
EXISTENCIA EN NIETÁLIeu
98.500,00
536.000,00
634.500,00
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación 143.118,76
Idem íd., en el Colegio 2.638,18
Intereses Deuda 5 por 1G0 (15 de mayo) 985,00
Liquidación del I.° Trimestre 1933 63.133,48
Cuotas cobradas directamente 1.912,00
Honorarios de alumnos pensionistas 2.637,35
Total cargo 214.424,77
Datas:
Gastos del Colegio, segó ii cuenta 23 868,14
Sellos, pólizas, giros y transferencias 51,70
Pago de facturas 27.468,32
Pago de pensiones 11.750,00
Existencia en el Colegio en fin del mes actual 1.854,39
Idem en la Asociación en ídem id 149.432,22
Total data 214.424,77
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c. del Banco de España 58.848,27
En la caja de la As niación 90.583,95
Total existencias 149.42,22
HUERFANOS A1COGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio
Con pensión. Varones
Idem. Hembras
Total de huérfanos acogidos en una u
otra forma
ALUMNOS EN EL COLEGIO
102
62
157
321
Huérfanos 98
Idem de la Institución de los Cuerpos
Auxiliares 4
Pensionistas internos 10
EXternos. 7
Total 119
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Tesorero,
Manuel Otero Brage.
y."B.0
El General Vicepresidente,
Luís UbedaGardena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
